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Guion explicativo de uso
Las siguientes diapositivas se refieren a 
la Unidad de Competencia I del 
Programa de Estudios de la Unidad de 
Aprendizaje Historia Económica General, 
en ellas se abordan temas como: Los 
acontecimientos e ideas económicas del 
mundo antiguo y los acontecimientos e 
ideas económicas de la época medieval.
Se complementan con algunos 
ejemplos, imágenes y esquemas que 
permitirán al alumno tener una mejor 
comprensión de los temas tratados.
Historia Económica General
Propósito de la Unidad de 
Aprendizaje
El curso de Historia Económica General 
tiene como propósito fundamental 
brindar una visión panorámica de los 
principales acontecimientos económicos 
que se han presentado en la humanidad. 
Dada la ubicación de la asignatura en el 
mapa curricular, el desarrollo del curso 
queda a nivel descriptivo, ya que el 
estudiante, en esta etapa de su 
formación, no cuenta con los 
instrumentos de la teoría económica que 
le permitirían profundizar en el análisis 
económico de los diferentes eventos que 
a lo largo de este curso se muestran.
Unidad de Competencia I. 
Panorama económico general 
del mundo anterior a la 
revolución francesa
Objetivo




• La esfera de la economía.
• La economía antigua.
• La especulación económica griega.
• Roma.
De la edad media:
• Cultura medieval.
• Influencia del cristianismo.
• Desarrollo del comercio.
• El derecho canónico y el escolasticismo.
• Ética económica medieval.
• Precios, valor, interés.
El Mundo Antiguo y la Economía
La Esfera de la Economía en Platón y Aristóteles





Alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, el origen de la 
ciudad está forzosamente relacionado a la Economía. 
La economía es social.
Platón expone que “una persona sola, aislada, no se basta a 
sí misma para satisfacer sus necesidades básicas. Las 
necesidades básicas de la economía son: alimentación, 
vivienda, ropa, calzado y otras cosas similares”
El mercado surge porque las personas no pueden 
abastecerse por sí mismas de todos los elementos que 
necesitan, nadie es capaz de satisfacer esas necesidades por 




El Estado estará basado en una necesidad ética de 
justicia. La justicia se conseguirá a partir de la unión entre 
las clases sociales y los individuos. También decía que los 
grupos sociales debieran tener una estructura tripartita:
Artesanos o labradores: Los trabajadores correspondían a 
la parte de “apetito” del alma.  
Guerreros o guardianes: Los guerreros aventureros, 
fuertes, valientes y que formaban el “espíritu” del alma.  
Gobernantes o filósofos: Aquellos que eran inteligentes, 
racionales, apropiados para tomar decisiones para la 





Aristocracia: Gobierno en que el poder está en manos 
de los nobles y de las clases sociales altas. 
Timocracia: Gobierno en que ejercen el poder los 
ciudadanos más ricos.  
Oligarquía: Gobierno en el que el poder está en manos 
de unas pocas personas pertenecientes a una clase 
social privilegiada.
Democracia: Sistema político en el que el pueblo elige 
libremente a quienes lo gobiernan. 
Tiranía: El gobierno en la que el gobernante ejerce un 
poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, 
especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos
Platón: La 
Ciudad
La ciudad es la expresión de la economía, la alta 
productividad del campo ha permitido que las personas 




Surge con la división del trabajo, que a su vez, es 
resultado de las diferentes aptitudes naturales de los 
hombres y de la multiplicidad de las necesidades 
humanas (ídem: Libro II), es decir, el intercambio o 
trueque obliga a que cada uno se dedique a aquello a lo 
que tiene más habilidades de hacer o de realizar.
La especialización en el ser humano, se hace necesaria 
cuando un producto determinado no puede esperar a 
quien lo realiza sin dañarse o echarse a perder, por ello, 
se hace necesaria una organización comercial. (Acuña H., 
2011). 
El surgimiento de los mercados, también conocido como 
plaza para la realización de los intercambios requeridos 





A los mercados se les debe la creación de 
un nuevo concepto: el de “precio” que era 
otorgado a los bienes u objetos mismos del 
intercambio. Los precios expresaban el 
valor del objeto transado expresando los 
insumos y el tiempo de la producción, más 
una pequeña ganancia para el productor. 
No permitir la recolección de intereses, 
como una forma de evitar la obtención de 
dinero a través del propio dinero.
Aristóteles: La 
Propiedad 
Privada y el 
Dinero
Sentó los cimientos de la ciencia y fue el primero en plantear los 
problemas económicos que han estudiado todos los pensadores 
posteriores. 
Defiende la propiedad privada, es superior a la propiedad común 
principalmente porque su productividad es mayor, lo que traduce 
que no es igual el interés que se puede manifestar por los bienes 
comunes que los propios en tanto los resultados no generan la 
motivación necesaria para conservar su cuidado y preservación. 
Con relación al dinero, afirmaba Aristóteles: el hombre es el único 
animal que “tiene palabra y dinero” (La Política: Libro IV.), en su 
consideración el dinero es algo inventado por el hombre para 
satisfacer sus propias insuficiencias como sujeto del comercio que 
es, esto último hace del dinero un bien artificial, no indispensable 




Es una unidad de cuenta cuyo principal servicio es permitir 
reconocer dentro de un universo determinado cuáles cosas son 
económicamente más costosas que otras.
Como medio de cambio, constituye una alternativa a la práctica 
del “trueque” por considerarse este último de mayor manejo.
Como una forma de reservar el valor, lo que indica una fortaleza 
de este medio por cuanto permite la acumulación de la fortuna 
en el tiempo.
Como símbolo, está destinado a ser usado en el cambio, pero 
no para acrecentarlo por medio del interés; por naturaleza es 
estéril y como se multiplica por medio de la usura, ya que esta 
es la forma más antinatural de multiplicar el dinero.
Aristóteles: La 
Economía
La divide en dos: la economía propiamente dicha, que es la 
ciencia de la administración doméstica (hogar y la aldea), y la 
ciencia del abastecimiento, que trata del arte de la adquisición.
Analiza el arte del intercambio “trueque”, por medio del cual se 
satisfacen de una mejor manera las necesidades de la primera 
economía. Pero aquí distingue él, que existe una forma natural y 
una forma antinatural del cambio.
La riqueza no tiene límites. Esta visión forma parte de la esencia 
de la economía, en la que se asume que los recursos son 
escasos y las necesidades son limitadas. Diferencia en forma 
precisa entre riqueza y acumulación de bienes, no es lo mismo 
tener muchos bienes que disfrutarlos, ser rico no implica la 
abundancia de bienes sino la fortuna de poder disfrutarlos.
Roma
La base económica de Roma, en la época de la monarquía, tuvo su origen en 
pequeñas comunidades agrícolas, con escaso comercio y una rígida división 
en clases sociales. 
La ganadería era de participación privada, mientras que la agricultura era de 
manejo de las clases sociales bajas como la campesina y esclava. Aunque, 
con el tiempo, también sería privada. 
El régimen de tenencia era la pequeña propiedad, puesto que cada familia 
tenía lo que podía explotar directamente.
Dada la posición geográfica, la importante abundancia de recursos naturales 
las ciudades romanas, se dedicaron a comercializar sus productos; 
principalmente los agrícolas; la ganadería, sal, manufacturas etruscas y 
demás que pasaban a un segundo plano. Hasta mediados del siglo IV a. C. 
Roma no acuñó moneda, y se pagaba con el peso en bronce.
Roma
Son constructores de: ciudades, estadios, carreteras, 
monumentos, barcos, fortalezas. Su misión fue militar 
y política, su carácter predominante realista y práctico. 
Cicerón. Sostuvo que la industria y el comercio 
merecían el mayor desprecio, excepto los realizados 
en gran escala, pero estimaba que la agricultura era 
digna de enaltecimiento.
Los estoicos. Censuraron la avaricia y el lujo, 
describiendo la injusticia de la esclavitud.
Los agrónomos. Estudiaron los problemas del estado 
autárquico (Sistema económico en el que un estado se 





Abarca diversas culturas del mundo, las cuales no se pueden 
marcar en el espacio cronológico para delimitarlas. 
En Europa del S. V al IX es llamada “La edad tenebrosa”.
Para el occidente que fueron sometidos a los conquistadores 
germanos del antiguo imperio romano. 
En el oriente el imperio Bizantino del s. VIII conservaba la 
cultura griega para transmitir la ciencia a los pueblos 
conquistados.
Los incas del Perú, los aztecas de México y los Chinos de China, 
también formaron parte de esta cultura. 
La cultura china se mantuvo hasta casi el S. XVI a la cabeza de 




La iglesia era una organización cosmopolita, la cristiandad se sometió a 
una ética rígida para la salvación eterna del alma “la teología se 
convirtió en las ciencia de la ciencias”.
El factor económico se subordinó a las consideraciones de salvación del 
alma.
Los problemas económicos se ligaron al tema de la moralidad privada. 
Con la desintegración del imperio romano desapareció la floreciente 
actividad comercial y el nivel alto de alfabetismo. 
Los pueblos europeos se estacaron en lo industrial y en el oscurantismo 
intelectual.
La esclavitud era el destino de los trabajadores.




En los s. XI y XII, surge una nueva 
economía y aparece el segundo periodo 
de la época medieval, la agricultura 
sigue siendo lo más importante. 
Las ciudades aumentaron en número y 
tamaño, se fortalece el arte, la industria 
y el comercio como resultado de las 
cruzadas.
Francia e Inglaterra crecieron en 
cohesión nacional. 
El Derecho 
Canónico y el 
Escolástico
Derecho Canónico
Cuerpo legislativo de diversas Iglesias cristianas que, por regla general, se ocupa 
de materias fundamentales o disciplinares.
La Iglesia católica también reconoce la autoridad del papa para promulgar leyes 
universales y que ciertas prácticas puedan adquirir el rango de leyes, en ese 
sentido también las leyes económicas.
Derecho Escolástico
Explican la conducta a través de patrones religiosos.
El pensamiento económico se reduce a dos postulados: 
Las consideraciones económicas carecen de importancia, el presente es la 
preparación para el futuro.
La actividad económica es una actividad humana más y entonces debe juzgarse 
por la moralidad.
Ética de la 
Economía 
Medieval
La teoría económica se enfrentó, en primer lugar, con el problema de qué es la justicia: 
Justicia en la posesión de 
propiedad.
Justicia en las relaciones del 
patrón con sus empleados.
Justicia en el comercio, en la 
fijación del precio.
El objeto de mayor controversia fue la amplia concepción de la idea de la justicia. 
El Estado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el Estado, hay límite a la 
intervención gubernamental en el esfuerzo individual.
El principio de Aristóteles dice que “el hombre es por la naturaleza un animal social”, la 
teología medieval afirmo que todos los hombres son iguales por naturaleza. 
Ética de la 
Economía 
Medieval
La propiedad privada se considera como un mal 
necesario, o “natural del hombre”.
Santo Tomás sostiene de acuerdo a Aristóteles, que 
si bien la propiedad de las cosas es privada su uso 
debe ser común en cierto grado.
Es obligación ayudar a los pobres, y la riqueza como 
un medio para un fin, que es la vida virtuosa.
Desigualdad en la posesión de la riqueza.
La desigualdad es natural y se explica por las dotes 




Los precios se fijaban de acuerdo a la costumbre.
Los productos se hacían en la casa y se consumían en ella.
Cuando se producía para vender era bajo la jurisdicción de los gremios 
de comerciantes y artesanos.
Si se importaban no podían venderse al por menor.
La fijación de los precios disminuyó con la desaparición de la esclavitud 
en favor de servidumbre transitoria y la emancipación de las clases 
trabajadoras.
Los gobiernos locales incapaces de guiarse por la costumbre y ante la 
competencia se vieron obligados a intervenir y regular los precios.
¿Cómo Fijar 
los Precios?
Se tomaba en cuenta para determinar el costo 
de producción era el costo del trabajo.
Escolásticos y canonistas fueron más allá de la 
producción y elaboraron la teoría del precio 
justo basada en el valor.
Consideraron las necesidades de los hombres.
El valor de una cosa depende entonces de la 
necesidad satisfecha.
Valor
Ni la necesidad ni el costo individual de producción 
pueden explicar el valor.
El valor es la estimación de toda la comunidad acerca de 
la utilidad social del producto o productos cambiados.
La estimación común determinaba el valor y el justo 
precio.
El concepto de salario justo estaba en el nivel del principio 
justo.
El salario justo es el que permite vivir al obrero y su 
familia con decencia.
Interés
El precio justo influye en la idea de prohibición de la 
usura.
El interés eran todas las violaciones al precio justo.
Expresa todas las violaciones al precio justo.
Es cualquier beneficio derivado del préstamo del 
dinero.
Un préstamo es un cambio de propiedad y el interés 
es un impuesto sobre el trabajo del prestatario.
Resumen
Se ha estudiado los acontecimientos y pensadores de la 
economía en la época antigua.
Para Platón la ciudad podía existir sólo gracias a la división del 
trabajo, existen tres clases sociales que son posibles gracias a esa 
división del trabajo.
La economía es social ningún hombre puede abastecerse a si 
mismo y cubrir todas sus necesidades.
La riqueza está en la agricultura.
La especulación no es una actividad que genere riqueza sino sólo 
es especulativa.
La propiedad privada es superior a la propiedad común.
Resumen
La edad media tiene la influencia religiosa del cristianismo.
Se regresa al trueque y se deja de usar el dinero.
El factor económico se subordinó a las consideraciones de salvación del alma.
La esclavitud era el destino de los trabajadores.
La Iglesia católica también reconoce la autoridad del papa para promulgar 
leyes universales y que ciertas prácticas puedan adquirir el rango de leyes, en 
ese sentido también las leyes económicas.
La desigualdad es natural.
La propiedad privada es un mal necesario.
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